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VARIÉTÉS 
BREVE REMARQUE SUR LA PACHYURE ETRUSQUE 
Nous croyons utile de rapporter une brève observation de ce 
charmant petit mammifère que nous avons capturé le 15 septembre 
1949 près de la plage de Frontignan en soulevant quelques pierres 
le long de la route. 
Suncus etruscus (Sav.) qui, on le sait, est le plus petit mammi­
fère d'Europe, bien que capturé d'une manière très sporadique, ne 
doit pas être tellement rare dans notre pays si on juge par les débris 
squelettiques rejetés avec les pelotes des rapaces ou ceux que l'on 
observe dans les gîtes de la sauvagine. L'animal supporta la capti­
vité au laboratoire jusqu'aux vacances de Noël; nous pensons que 
l'extinction du chauffage pendant les jours fériés a été la cause de 
sa mort. 
Il est classique de dire que, bien qu'.appartenant à l'ordre des 
insectivores, l'animal est très carnassier. Dans sa cage, notre pen­
sionnaire se fit aussitôt remarquer par sa voracité; elle consommait 
par exemple dans une journée trois mantes religieuses, deux forts 
criquets et un grillon. Elle attaquait avec une agilité extrême les 
Calliphores, mais refusait les insectes à élytres durs du groupe des 
Coléoptères. En revanche, elle goûtait avec délices la viande crue, 
les débris de lard et de jambon, de petites bouillies préparées avec 
du lait en poudre. Enfin, certain jour, elle n'a pas hésité à dévorer 
un jeune lézard ocellé d'une douzaine de centimètres. Mis en pré­
sence l'un de l'autre, les deux antagonistes, l'insectivore et le rep­
tile, se regardaient d'un air si menaçant que pour sauver l'exis­
tence de notre musaraigne, nous avons cru devoir intervenir en 
rendant le lézard inoffensif. Le repas dura plus de deux heures. 
Le naturaliste italien Savi qui a eu l'occasion de garder la mu­
saraigne d'Etrurie en captivité, signale que l'animal est très sensible 
au froid, il s'engourdit au-dessous de 10° pour succomber au-dessous 
de 6°. Cela vérifie l'hypothèse selon laquelle nous attribuions à la 
chute de température le décès de notre pensionnaire. 
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